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Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang memanfaatkan celah 
yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang bersifat legal. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menguji pengaruh return on assets (ROA), ukuran perusahaan, 
komisaris independen, kepemilikan insitusional, dan kompetensi ekstekutif 
terhadap tax avoidance. Pengukuran untuk mengukur tax avoidance adalah 
Current Effective Tax Rate (CurETR). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-
2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode 
nonprobability sampling yaitu Teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam 
penelitian adalah 87 sampel penelitian selama 3 periode. Data penelitian dianalisa 
dengan analisis regresi panel dengan eviews 8. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap tax avoidance (2) return on asset (ROA) berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance (3) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 
tax avoidance (4) komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance (5) kompetensi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Kata kunci:  ukuran perusahaan, return on asset (ROA), kepemilikan institusional, 






ANALYSIS OF THE EFFECT OF CORPORATE CHARACTER AND 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE.  
(Empirical Study of Financial Statements of Manufacturing Companies in 
Indonesia for the Period 2013-2015) 
By: 
Satryo Eka Palgunadi 
F1315088 
Tax avoidance is tax planning which exploit loopholes contained in the tax 
laws that are legal. The purpose of this study is to examine the effect of return on 
assets (ROA), firm size, independent commissioner, institutional ownership, and 
executive competency to tax avoidance. Measurement to measure tax avoidance is 
Current Effective Tax Rate (CurETR). 
The population in this study are all companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange and the sample in this study are all manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. Sample selection technique 
used is nonprobability sampling method that is purposive sampling technique. The 
number of samples in the study were 87 research samples for 3 periods. Research 
data is analyzed by panel regression analysis with eviews 8. 
Test results show that (1) firm size has positive effect on tax avoidance (2) 
return on asset (ROA) has negative effect on tax avoidance (3) institutional 
ownership has positive effect on tax avoidance (4) independent commissioner has 
positive effect on tax avoidance (5) Executive competency has no effect on tax 
avoidance. 
Key words: firm size, return on asset (ROA), institutional ownership, independent 
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